






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
likuiditas, keputusan investasi, dan inflasi terhadap nilai perusahaan pada sektor 
industri makanan dan minuman. Profitabilitas diproksikan dengan Return On 
Equity (ROE), Likuiditas diproksikan dengan Current Ratio (CR), Keputusan 
Investasi di proksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR), dan Inflasi. 
Jenis penelitian ini menggunakan teknik penulisan kausal komparatif. 
Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan pada sektor industri makanan dan minuman yang 
terdaftar di BEI yang melaporkan laporan keuangan melalui kinerja keuangan 
pada tahun 2015-2019 sejumlah 12 perusahaan dan diperoleh sampel sebanyak 12 
perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. 
Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan, keputusan investasi berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan, dan inflasi berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 










The aim of this study is understanding the leverage of profitability, 
liquidity, investment decision, and inflation toward firm values on food and 
beverages industries. The profitability is proxied by Return On Equity (ROE), the 
liquidity is proxied by Current Ratio (CR), the investment decision is proxied by 
Debt to Asset Ratio (DAR), and the Inflation.  
The type of this study applies casual comparative writing. The study 
applies saturated samples. The population of the study is the companies of food 
and beverages industries which are registered on BEI and report their financial 
statements on financial performance in 2015-2019. There are 12 companies and 
the study applies them as the sample. The method of this analysis applies multiple 
linear regression of SPSS program, 26 version. 
 The result of this study shows that the profitability gives positive influence 
and significant to the firm values. The liquidity gives gives positive influence and 
significant to the firm values. The investment decision gives positive and it’s 
insignificant to the firm values. The inflation gives positive and it’s insignificant 
to the firm values. 
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